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Període del 27 al 31 d’agost 
 
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, regidora del Districte d´Horta-Guinardó, cobrirà 
els districtes vacants. 
 
Període del 22 al 26 d’agost 
 
Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, 
cobrirà els districtes vacants. 
 
Barcelona,  de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
 
 
* * * 
 
Decret. Atès que per Decret 174/2015, de 3 d’agost, s’han convocat eleccions 
al Parlament de Catalunya, i a fi d’acomplir el que disposa l’art. 26 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, juntament amb les 
seves modificacions posteriors, referent a la formació de les Meses Electorals que 
hauran de constituir-se, i fent ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 
13 de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Designar la Comissió encarregada d’efectuar el sorteig entre els electors pel 
nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, 
formada pel director d’Informació de Base i Cartografia de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, senyor Lluís Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de 
l’esmentat Institut, senyor Josep F. Olivé i Figa, la responsable de Gestió del 
Padró, senyora Alicia Aira Castro i actuant com a secretari el secretari general de 
l’Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixar el dia 29 d’agost a les 9,30hores a la 
Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1a. Planta), per a la 
celebració de l’esmentat sorteig. 
 
Barcelona, 14 d’agost de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2591/15) 
 
* * * 
 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre EMO/16//2015, de 
25 de maig, de la Generalitat, i fent ús de les atribucions que em confereix l’article 
13 de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
 
Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any 2016, en el terme municipal de 
Barcelona, els dies: 
 
12 de febrer, Santa Eulàlia 
24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè 
 
Barcelona, 7 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2777/15) 
 
 
  
